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     This paper reports on a method and topic of philosophical education to encourage active learning in students who are not 
philosophy majors or in those learners who should be treated in a manner similar to philosophy majors. The postulated method and 
topic requires students to illustrate their own philosophical concepts through diagrams and understand each other better through a 
philosophical dialog initiated using their diagrams. Classroom learning will become more active and effective if this plan were to be 
executed. 
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 ア 学修活動を支える一般的スキル 
 イ 問題発見のスキル 
 ウ 問題分析・解決のスキル 



















 ア 問題提起力 
 イ 問題分析力 
 ウ 哲学的テキストの理解力 
 エ 哲学的思考力・構想力 
 オ 哲学的判断力 











































































































































































的唯名論に属すると考えられている (注 14) 。 
 























































































 (注 6) [梶谷 2018: 104] 
 (注 7) [梶谷 2018: 128-137] 





























である。」[廣松、他 1998: 661]。 





連続しているとする」[廣松、他 1998: 940]。 
(注 13) 注 10 参照。 
(注 14)  注 10 参照。 
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